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Necrológica / Obituary
D. Carlos Pérez-Íñigo Quintana (1922-1997)
J. Fernández (*)
Hace poco más de un año por estas fechas, falle-
cía en Madrid D. Carlos Pérez-Íñigo Quintana.
Nació en Valladolid, el 30 de enero de 1922.
Médico militar desde su graduación en 1947, mos-
tró gran interés por las ciencias naturales lo que le
impulsó a cursar la carrera de Ciencias Biológicas
en la Universidad Complutense de Madrid, licen-
ciándose en 1962. Durante aproximadamente 20
años estuvo vinculado con la Facultad de Ciencias
Biológicas, desempeñó diversos puestos: Profesor
Ayudante, Encargado de Curso, Adjunto Interino y
Profesor Titular y se dedicó de modo especial a la
parasitología (impartió durante años en la citada
Facultad la asignatura de Parasitología Animal).
Fruto de esta dedicación son varias contribuciones
[de aquí en lo sucesivo, incluiré entre corchetes
números que hacen referencia a sus publicaciones,
para que éstas pueden ser fácilmente localizadas en
la lista, ordenada cronológicamente, que figura más
adelante; 17, 21].
No obstante, desde 1963 mostró mayor pasión
por un grupo de ácaros edáficos, los oribátidos,
paradójicamente animales no parásitos y en los que
en dicha época nadie trabajaba en España.
Comenzó a colaborar con el Instituto de Edafología
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), donde realizó su tesis, la cual, dirigida por
Rafael Alvarado Ballester, defendió en 1971 y
publicó en los años siguientes en las revistas
Graellsia y Eos [9, 11, 13, 14, 16].
Su aportación significó el relanzamiento de este
grupo animal tras un prolongado paréntesis. De
hecho, el primero en ocuparse de los oribátidos ibé-
ricos fue F. Grandjean, en 1928, y años después (a
mediados de los 50) se ocupó de ellos F. Mihelcic.
Con estas bases establecidas, los trabajos de D.
Carlos significaron no sólo la continuación, sino un
profundo avance en el conocimiento de estos orga-
nismos. Pero no aportó únicamente su esfuerzo,
sino que fue capaz de entusiasmar a otros investi-
gadores (entre ellos sus propios hijos, Elisa y
Carlos) que comenzaron a trabajar en este grupo y
los resultados se manifestaron tanto en publicacio-
nes en revistas especializadas, como mediante Tesis
Doctorales. De este modo su dedicación, unida a la
de otros investigadores, hizo que la fauna oribato-
lógica íbero-balear se fuera poco a poco conocien-
do en profundidad, hasta el punto de ser, actual-
mente, una de las mejor conocidas del mundo.
Apasionado por estos diminutos animales, dedi-
có mucho tiempo al estudio de especies de oribáti-
dos de otros ámbitos geográficos. Son destacables
sus trabajos sobre la fauna oribatológica africana —
Senegal [48] y la antigua Guinea española [8, 29,
31, 33]— y macaronésica: Azores [39, 53, 68, este
último en colaboración con su hijo Carlos] e islas
Canarias: Tenerife [15, 20], Hierro [32], La Gomera
[38], Gran Canaria, en colaboración con Miguel
Ángel Peña [59, 66, 71] y, también con este mismo
autor, Fuerteventura [63, 67]. Desde 1980 gran parte
de su esfuerzo estuvo orientado al conocimiento de
los oribátidos de Suramérica. Así, en colaboración
con Domingos Baggio publicó varias contribucio-
nes sobre la fauna de Brasil [28, 35, 37, 44, 49, 52,
56, 58, 65, 72], y, en colaboración con Manuela
Sarasola, otras sobre la de Uruguay [64, 73].
Una idea de la importancia de sus contribucio-
nes al conocimiento de los oribátidos la puede dar
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la siguiente relación (no exhaustiva) de táxones
dedicados a su persona:
Annectacarus perezinigoi Calugar y Vasiliu, 1983
Arcoppia perezinigoi Rodríguez y Subías, 1985
Carabodes perezinigoi Salinas, 1972
Chamobates perezinigoi Subías, 1977
Cosmochthonius perezinigoi Morell, 1988
Ctenobelba perezinigoi Moraza, 1985
Hypogeoppia perezinigoi Subías y Arillo, 1996
Liacarus perezinigoi Capilla, 1972
Mantigueracarus perezinigoi Balogh y Mahunka, 1992
Nothrus perezinigoi Mahunka, 1980
Notophthiracarus perezinigoi Niedbala, 1987
Oppia perezinigoi Hammer 1968
Plesiodamaeus perezinigoi Mahunka, 1986
Rostrozetes perezinigoi Balogh, 1995
Sphaerozetes perezinigoi Gómez-Llusá, 1988
Steganacarus perezinigoi Balogh y Mahunka 1979
Relacionado con el CSIC desde 1963, con el
comienzo de su Tesis Doctoral, las reestructuracio-
nes sufridas por los centros del Consejo hicieron que
su vinculación a diferentes instituciones fuera
variando: desde su adscripción inicial al Instituto de
Edafología, pasó al Instituto Español de
Entomología y, más adelante, al Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid (MNCN). Don Carlos,
merced a esa serie de cambios, los últimos años ter-
minó vinculado al MNCN como Doctor Emérito.
Fue en el MNCN, poco después del comienzo
del proyecto de investigación Fauna Ibérica
(1988), cuando yo tuve el placer de conocerle. Casi
simultáneamente a la aprobación del proyecto,
manifestó su ilusión de participar en él. Como no
podía ser de otro modo, los ácaros oribátidos se
incluyeron en el proyecto. El grupo se divide en dos
subórdenes distintos: los oribátidos inferiores o
Macropylina y los oribátidos superiores o
Brachypilina. Para comenzar el estudio se eligió, de
éstos últimos, la cohorte Poronota. El primero de
los frutos fue la publicación en 1993 del volumen 3
de la serie Fauna Ibérica [55]. Esta obra, la prime-
ra síntesis tras su Tesis Doctoral sobre los oribáti-
dos poronóticos de la península Ibérica e islas
Baleares, incluyó 233 especies pertenecientes a 24
familias.
No se detuvo ahí su trabajo, por el contrario él fue
el primer interesado en continuar la labor comenza-
da, esta vez con la cohorte Gymnonota (que consti-
tuye el resto del suborden Brachypilina). La pro-
puesta del nuevo grupo se planteó en el tercer pro-
yecto Fauna Ibérica. Inicialmente se pensó en un
volumen que incluyera todas las especies de oribáti-
dos gimnonóticos, realizado por D. Carlos en cola-
boración con Luis S. Subías y Antonio Arillo, pero,
tanto su extensión, como las características de los
integrantes de la cohorte, sugirieron como mejor
solución la división del volumen en dos tomos, uno
de ellos dedicado a la superfamilia Oppioidea, res-
ponsabilidad de Subías y Arillo (de próxima publi-
cación en la serie Fauna Ibérica), y el otro, que
incluyera las restantes 15 superfamilias de la cohor-
te. De este último se encargó D. Carlos. Nuevamente
pronto se vieron los resultados: la edición de la obra,
que incluía 178 especies pertenecientes a 37 fami-
lias, se produjo en junio de 1997 [70].
Incansable y entusiasmado propuso, como colo-
fón del orden de los oribátidos, la realización de la
monografía correspondiente a los ácaros del subor-
den Macropylina u oribátidos inferiores, los cuales
se incluyeron en el cuarto proyecto Fauna Ibérica.
Desgracidamente su fallecimiento interrumpió el
trabajo.
Además de esta labor científica, que hemos rela-
tado de modo muy sucinto y haciendo especial
énfasis en los últimos años, me gustaría intentar
reflejar su categoría humana. Acaso lo primero en
llamar la atención era su discreción y su esmerada
educación. Poco a poco, cualquiera podía sentir su
ilusión, que no pocas veces contagiaba a los que,
incluso de modo accidental, le rodeábamos. En
todo lo que hacía se traslucía el amor a su trabajo,
una labor incómoda, si se quiere, que obligaba a
pasar muchas horas delante de una lupa, pero que él
desarrollaba de un modo incansable y, en ocasio-
nes, arrollador (daba la impresión de constituir más
pasatiempo o vocación que esfuerzo). No se limita-
ba a describir las características de cada uno de los
“animalillos”, sino que era también él quien los
dibujaba. De hecho, sus dibujos sirvieron de mode-
lo para las ilustraciones que se incluyeron en las
monografías de Fauna Ibérica.
Destacable de modo particular, especialmente
en estos tiempos donde la palabra dada vale cada
vez menos y los plazos comprometidos son mera
literatura, era su escrupulosa formalidad a la hora
de cumplir los compromisos adquiridos. Bien es
cierto que, al estar jubilado de sus otras dedicacio-
nes, probablemente dedicaba todo su tiempo libre a
su vocación. Pero, por otro lado, es innegable que
siempre cumplía los plazos comprometidos (o en
ocasiones se anticipaba a ellos). Además, parece
indudable la importancia que tiene para una perso-
na ya jubilada el poder seguir trabajando y ense-
ñando todo lo aprendido a lo largo de su vida (y
sobre todo cuando los resultados de su trabajo, ade-
más de otras publicaciones científicas que nunca
dejó de realizar, cristalizaban en unas magníficas
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monografías de obligada referencia en lo sucesivo
para los estudiosos del tema).
Nunca mostró especial interés o preocupación
por la financiación de su obra y otros aspectos de
carácter burocrático que podrían haberle supuesto
ciertos “beneficios”. Sus presupuestos de trabajo
eran no exiguos, sino ínfimos; su única recompensa
era la labor bien hecha. Agradecía cualquier tipo de
colaboración y, cuando tenía que pedir algo (algún
paquete de folios, algún disquette, que se recogiera
su correo durante las vacaciones estivales), lo hacía
con una modestia y una discreción extraordinarias.
¡Cómo no recordar sus pequeñas “desavenencias”
con los sistemas informáticos más modernos y el
modo en que solicitaba ayuda y la agradecía!
Por último, me gustaría resaltar su ánimo siem-
pre dispuesto, no sólo ante cualquier curiosidad
sobre los ácaros, sino, de modo particular, ante las
correcciones y sugerencias que el proceso editorial
de las monografías siempre requería y que acepta-
ba de buen grado y realizaba con gran prontitud.
Aunque el final real de estas palabras estará
constituido por dos relaciones —la primera, de los
táxones que describió, y, la segunda, de sus publi-
caciones— no quiero terminar sin añadir que estas
líneas, más que un merecido homenaje y recuerdo,
quieren ser un modesto tributo de respeto y admi-
ración. Para utilizar mejores palabras que las mías,
acaso éstas de Vicente Molina Foix reflejen mejor
mi intención: “En eso justamente consiste la hon-
rosa, dolorosa tarea de los supervivientes que todos
somos a partir de una edad: contar al mundo que
lo ignora el relato de quienes ya no tienen voz.
Para que lo que quede de su quebrado paso por la
tierra no sea silencio sólo”.
Táxones descritos
Todos ellos se refieren aquí ordenados alfabéti-
camente y utilizando la denominación original de la
descripción, no las combinaciones actualmente en
uso, y sin tener en consideración su estatus nomen-
clatural.
Aeroppia abdita Pérez-Íñigo y Baggio, 1998. Acarologia, [1997],
38(4): 408
Allogalumna alpha Pérez-Íñigo y Baggio, 1994. Acarologia, 35(2):
193
Allogalumna striata Pérez-Íñigo y Baggio, 1980. Bol. Zool., Univ. São
Paulo, 5: 144
Allonothrus foveolatus Pérez-Íñigo y Baggio, 1988. Acarologia, 29(2):
195
Annobonzetes Pérez-Íñigo, 1984. Eos, Madrid, [1983], 59: 195
Annobonzetes sphaericus Pérez-Íñigo, 1984. Eos, Madrid, [1983], 59:
195
Archemerella africana Pérez-Íñigo, 1982. Eos, Madrid, [1981], 57:
201
Archiphthiracarus atlanticus Pérez-Íñigo, 1987. Eos, Madrid, 63: 199
Archiphthiracarus sudamericanus Pérez-Íñigo y Baggio, 1993.
Acarologia, 34(3): 250
Arcoppia guineana Pérez-Íñigo, 1982. Eos, Madrid, [1981], 57: 206
Austrocarabodes arrogans Pérez-Íñigo, 1967. Acarologia, 9(3): 642
Austrocarabodes butiae Pérez-Íñigo y Sarasola, 1998. Acarologia,
39(2): 152
Austrozetes maximus Pérez-Íñigo y Baggio, 1994. Acarologia, 35(2):
181
Beckiella arta Pérez-Íñigo y Baggio, 1986. Acarologia, 27(2): 166
Beklemishevia hispaniola Pérez-Íñigo, 1997. Graellsia, [1996], 52: 92
Belemacarus Pérez-Íñigo y Baggio, 1998. Acarologia, [1997], 38(4):
411
Belemacarus amazonicus Pérez-Íñigo y Baggio, 1998. Acarologia,
[1997], 38(4): 411
Belorchestes sectus Pérez-Íñigo y Peña, 1996. Graellsia, [1995], 51:
149
Brachioppia tropicalis Pérez-Íñigo y Baggio, 1980. Bol. Zool., Univ.
São Paulo, 5: 112
Brasiliotritia dlouhyorum sanctipauli Pérez-Íñigo y Baggio, 1993.
Acarologia, 34(3): 254
Brasilobates Pérez-Íñigo y Baggio, 1980. Bol. Zool., Univ. São Paulo,
5: 135
Brasilobates bipilis Pérez-Íñigo y Baggio, 1980. Bol. Zool., Univ. São
Paulo, 5: 135
Brasiloppia flechtmanni Pérez-Íñigo y Baggio, 1986. Acarologia,
27(2): 164
Brasiloppia Pérez-Íñigo y Baggio, 1986. Acarologia, 27(2): 164
Bursoplophora Subías y Pérez-Íñigo 1978. Eos, Madrid, [1976], 52:
387
Bursoplophora iberica Subías y Pérez-Íñigo 1978. Eos, Madrid,
[1976], 52: 388
Calyptophthiracarus canariensis Pérez-Íñigo y Peña, 1996. Graellsia,
[1995], 51: 147
Calyptophthiracarus maritimus Pérez-Íñigo y Pérez-Íñigo Jr., 1996.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Secc. Biol.), 92(1-4): 116
Calyptophthiracarus nitidus Pérez-Íñigo y Baggio, 1988. Acarologia,
29(2): 191
Canaribates Pérez-Íñigo y Peña, 1994. Bol. Asoc. Esp. Entomol., 18(1-
2): 72
Canaribates chamobatoides Pérez-Íñigo y Peña, 1994. Bol. Asoc. Esp.
Entomol., 18(1-2): 73
Carabodes agenjoi Pérez-Íñigo, 1969. Eos, Madrid, [1968], 44: 412
Carabodes azoricus Pérez-Íñigo y Pérez-Íñigo Jr., 1996. Bol. R. Soc.
Esp. Hist. Nat. (Secc. Biol.), 92(1-4): 118
Carabodes hispanicus Pérez-Íñigo, 1966. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.
(Secc. Biol.), [1965], 63(4): 351
Carabodes pulcher occidentalis Pérez-Íñigo y Peña, 1996. Bol. Asoc.
Esp. Entomol., 20(1-2): 208
Carabodes purpurarius Pérez-Íñigo y Peña, 1996. Graellsia, [1995],
51: 153
Carabodes tenerifensis Pérez-Íñigo, 1976. Eos, Madrid, [1975], 51: 98
Carabodes trigonosternum Pérez-Íñigo, 1976. Eos, Madrid, [1975],
51: 96
Ceratobates fornerisae Pérez-Íñigo y Baggio, 1985. Acarologia, 26(2):
197
Ceratozetes aragonensis Pérez-Íñigo Jr., Herrero y Pérez-Íñigo, 1989.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Secc. Biol.), 84(1-2): 112
Ceratozetes guadarramicus Pérez-Íñigo, 1991. Graellsia, 47: 14
Ceratozetes simulator Pérez-Íñigo, 1970. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.
(Secc. Biol.), [1969], 67(3-4): 153
Cilioppia hesperidiana Pérez-Íñigo, 1987. Eos, Madrid, [1986], 62:
197
Ctenobelba grancanariae Pérez-Íñigo y Peña, 1997. Bol. Asoc. Esp.
Entomol., 21(3-4): 172
Cultroribatula brasilensis Pérez-Íñigo y Baggio, 1998. Acarologia,
[1997], 38(4): 406
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Cyrthermannia baloghorum Pérez-Íñigo y Baggio, 1988. Acarologia,
29(2): 197
Damaeus selgae Pérez-Íñigo, 1966. Acarologia, 8(2): 365
Damaeus (Damaeus) ortizi Pérez-Íñigo, 1995. Graellsia, [1994], 50: 3
Damaeus (Eudamaeus) pomboi Pérez-Íñigo, 1987. Eos, Madrid, 63:
207
Dampfiella ambigua Pérez-Íñigo, 1976. Eos, Madrid, [1975], 51: 112
Dampfiella tupi Pérez-Íñigo y Baggio, 1989. Acarologia, 30(3): 270
Dinoxenillus Pérez-Íñigo y Baggio 1980. Bol. Zool., Univ. São Paulo,
5: 126
Dinoxenillus superbus Pérez-Íñigo y Baggio, 1980. Bol. Zool., Univ.
São Paulo, 5: 126
Dolicheremaeus brasilianus Pérez-Íñigo y Baggio, 1993. Acarologia,
34(3): 258
Dolicheremaeus perisi Pérez-Íñigo, 1969. Eos, Madrid, [1968], 44:
415
Epidamaeus subiasi Pérez-Íñigo, 1995. Graellsia, [1994], 50: 6
Epilohmannia dolosa Pérez-Íñigo y Baggio, 1985. Acarologia, 26(2):
186
Eporibatula longiporosa Pérez-Íñigo, 1976. Eos, Madrid, [1975], 51:
131
Eremaeozetes verai Pérez-Íñigo y Sarasola, 1995. Acarologia, 36(1): 71
Eremobelba coronata Pérez-Íñigo y Baggio, 1989. Acarologia, 30(3):
264
Eremulus brasiliensis Pérez-Íñigo y Baggio, 1985. Acarologia, 26(2):
192
Ethiovertex elisae Pérez-Íñigo y Peña, 1996. Graellsia, [1995], 51: 159
Eupelops claviger fuerteventurae Pérez-Íñigo y Peña, 1996. Graellsia,
[1995], 51: 162
Eupelops halophilus Pérez-Íñigo, 1969. Eos, Madrid, [1968], 44: 388
Eupelops torulosus meridionalis Pérez-Íñigo, 1969. Eos, Madrid,
[1968], 44: 390
Euphthiracus excultus Pérez-Íñigo, 1987. Eos, Madrid, 63: 202
Flabellobelba Pérez-Íñigo, 1995. Redia, [1994], 77(2): 244
Fuerteventuria Pérez-Íñigo y Peña, 1996. Graellsia, [1995], 51: 160
Fuerteventuria mirabilis Pérez-Íñigo y Peña, 1996. Graellsia, [1995],
51: 160
Furcodamaeus Pérez-Íñigo y Baggio, 1980. Bol. Zool., Univ. São
Paulo, 5: 119
Furcodamaeus bifurcatus Pérez-Íñigo y Baggio, 1980. Bol. Zool.,
Univ. São Paulo, 5: 119
Furcoppia americana Pérez-Íñigo y Baggio, 1994. Acarologia, 35(2):
183
Furcoppia (Monofurcoppia) austroamericana Pérez-Íñigo y Sarasola,
1995. Acarologia, 36(1): 69
Galumna araujoi Pérez-Íñigo y Baggio, 1994. Acarologia, 35(2): 186
Galumna azoreana Pérez-Íñigo, 1992. Açoreana, 7(3): 362
Galumna clavata Pérez-Íñigo y Baggio, 1991. Acarologia, 32(1): 89
Galumna delectum Pérez-Íñigo y Baggio, 1996. Acarologia, 37(1): 66
Galumna glabra Pérez-Íñigo y Baggio, 1991. Acarologia, 32(1): 88
Galumna incerta Pérez-Íñigo y Baggio, 1991. Acarologia, 32(1): 88
Galumna innexa Pérez-Íñigo y Baggio, 1986. Acarologia, 27(2): 169
Galumna longiclava Pérez-Íñigo y Baggio, 1991. Acarologia, 32(1):
90
Galumna perezi Pérez-Íñigo y Baggio, 1994. Acarologia, 35(2): 185
Galumna rasilis Pérez-Íñigo, 1987. Eos, Madrid, 63: 221
Galumna similis Pérez-Íñigo y Baggio, 1980. Bol. Zool., Univ. São
Paulo, 5: 144
Ghilarovus hispanicus Subías y Pérez-Íñigo, 1977. Acarología, [1976],
18(4): 729
Gustavia oceanica Pérez-Íñigo, 1987. Eos, Madrid, 63: 215
Haplozetes (Mixobates) insularis Pérez-Íñigo y Peña, 1996. Bol. Asoc.
Esp. Entomol., 20(1-2): 213
Hemileius hierrensis Pérez-ïñigo, 1984. Bol. Asoc. Esp. Entomol., 8:
168
Hemileius laticlava Pérez-Íñigo y Baggio, 1991. Acarologia, 32(1): 85
Hemileius robustus Pérez-Íñigo, 1969. Eos, Madrid, [1968], 44: 396
Hermannia canariensis Pérez-Íñigo y Peña, 1996. Bol. Asoc. Esp.
Entomol., 20(1-2): 207
Hermannia evidens Pérez-Íñigo, 1992. Açoreana, 7(3): 352
Hermannia woasi Pérez-Íñigo, 1992. Açoreana, 7(3): 350
Hermanniella incondita Pérez-Íñigo, 1987. Eos, Madrid, 63: 205
Hermanniella laurisilvae Pérez-Íñigo, 1973. Bol. R. Soc. Esp. Hist.
Nat. (Secc. Biol.), [1972], 70(3-4): 195
Hermannobates horridus Pérez-Íñigo y Baggio, 1988. Acarologia,
29(2): 200
Hermannobates scoparius Pérez-Íñigo y Baggio, 1993. Acarologia,
34(3): 254
Hoplophorella cochlearia Pérez-Íñigo y Baggio, 1993. Acarologia,
34(3): 252
Humerobates pomboi Pérez-Íñigo, 1992. Açoreana, 7(3): 359
Humerobates rostrolamellatus guadarramicus Pérez-Íñigo, 1972. Eos,
Madrid, [1971] 47: 297
Hydrozetes paulista Pérez-Íñigo y Baggio, 1989. Acarologia, 30(3): 271
Hydrozetes uberabensis Pérez-Íñigo y Baggio, 1996. Acarologia,
37(1): 65
Iberoppia Pérez-Íñigo, 1986. Redia, 69: 272
Iberoppia paradoxa Pérez-Íñigo, 1986. Redia, 69: 268
Indotritia (Macarotritia) herenessica Pérez-Íñigo, 1987. Eos, Madrid,
[1986], 62: 188
Jornadia longipilis Pérez-Íñigo y Baggio, 1991. Acarologia, 32(1): 81
Kalloia mahunkai Pérez-Íñigo y Baggio, 1989. Acarologia, 30(3): 267
Kodiakella dimorpha Pérez-Íñigo y Subías, 1978. Bol. Asoc. Esp.
Entomol., [1977], 1: 104
Lamellobates quadricornis Pérez-Íñigo y Baggio, 1985. Acarologia,
26(2): 195
Lauritzenia (Incabates) atlantica Pérez-Íñigo y Peña, 1996. Bol. Asoc.
Esp. Entomol., 20(1-2): 211
Lauritzenia (Incabates) canariensis Pérez-Íñigo y Peña, 1997. Bol.
Asoc. Esp. Entomol., 21(3-4): 176
Lauritzenia (Incabates) depilis Pérez-Íñigo y Peña, 1996. Graellsia,
[1995], 51: 161
Lauritzenia (Lauritzenia) glabra Pérez-Íñigo y Baggio, 1996.
Acarologia, 37(1): 68
Leoppia longicoma Pérez-Íñigo, 1984. Eos, Madrid, [1983], 59: 193
Liacarus jordanai Moraza y Pérez-Íñigo, 1979. Eos, Madrid, [1977],
53: 133
Limnozetes similis Pérez-Íñigo y Baggio, 1989. Acarologia, 30(3): 272
Lohmannia hispaniola Pérez-Íñigo, 1967. Eos, Madrid, 43(1-2): 158
Longocepheus mahunkai Pérez-Íñigo y Baggio, 1980. Bol. Zool., Univ.
São Paulo, 5: 112
Macarotritia Pérez-Íñigo, 1987. Eos, Madrid, [1986], 62: 188
Magyaria annobonica Pérez-Íñigo, 1982. Eos, Madrid, [1981], 57:
205
Magyaria atlantica Pérez-Íñigo, 1984. Eos, Madrid, [1983], 59: 196
Malaconothrus silvaticus Pérez-Íñigo y Baggio, 1985. Acarologia,
26(2): 184
Masthermannia ornatissima Pérez-Íñigo y Baggio, 1988. Acarologia,
29(2): 198
Medioppia templadoi Pérez-Íñigo, 1988. Graellsia, 44: 62
Melanozetes azoricus floresianus Pérez-Íñigo, 1992. Açoreana, 7(3):
359
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